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UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS
UMUM CUM‐LAUDE
DIAS‐
PORA
DIS‐
ABILITAS
PUTRA/
PUTRI
PAPUA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU KOMUNIKASI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2 2
2 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 AGROEKOTEKNOLOGI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN PROGRAM STUDI S‐1AGROEKOTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN 2 2
3 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 AGROEKOTEKNOLOGI/S‐2 AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN PROGRAM STUDI S‐1AGROEKOTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN 9 3 1 13
4 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI 4 4
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5 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 2 2
6 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ELEKTRO JURUSAN TEKNIK ELEKTRO, FAKULTAS TEKNIK 2 2
7 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 FARMASI (LATAR BERLAKANG PROFESI APOTEKER) PROGRAM STUDI S‐1 FARMASI, FAKULTAS FARMASI 10 1 11
8 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 FISIKA JURUSAN FISIKA, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 4 1 5
9 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 HUBUNGAN INTERNASIONAL JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK 3 1 4
10 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 HUKUM KONSENTRASI HUKUM PERDATA PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA, FAKULTAS HUKUM 1 1
11 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU EKONOMI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI (KAMPUS II PAYAKUMBUH), FAKULTASEKONOMI (KAMPUS II PAYAKUMBUH) 2 1 3
12 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU EKONOMI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI 2 2 4
13 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU GIZI PROGRAM STUDI S‐1 GIZI, FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 DOSEN ASISTEN AHLI
S‐2 ILMU KEDOKTERAN DASAR/BIOMEDIK/SPESIALIS I
MIKROBILOLOGI KLINIK/SPESIALIS I PATOLOGI
KLINIK/SPESIALIS I PATOLOGI ANATOMI
PROGRAM STUDI KEBIDANAN, FAKULTAS KEDOKTERAN 5 5
15 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU KEDOKTERAN GIGI/ILMU KEDOKTERAN GIGIDASAR/ILMU KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI, FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 11 11
16 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU SASTRA/ILMU SUSASTRA (LATAR BELAKANG S‐1SASTRA JEPANG) JURUSAN SASTRA JEPANG, FAKULTAS ILMU BUDAYA 1 1
17 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 ILMU TANAH JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN PROGRAM STUDI S‐1 PROTEKSITANAMAN, FAKULTAS PERTANIAN 2 2
18 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 KEBIDANAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN, FAKULTAS KEDOKTERAN 6 6
19 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 KEPERAWATAN PROGRAM STUDI S‐1 KEPERAWATAN, FAKULTAS KEPERAWATAN 11 1 1 13
20 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 KEPERAWATAN (LATAR BELAKANG PROFESI NERS) PROGRAM STUDI PROFESI NERS, FAKULTAS KEPERAWATAN 3 1 4
21 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI S‐1 ILMU KESEHATANMASYARAKAT , FAKULTAS KESEHATANMASYARAKAT 13 5 3 21
22 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 MANAJEMEN JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI 8 1 1 10
23 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 PENYULUHAN PERTANIAN JURUSAN TANAH PROGRAM STUDI S‐1 TANAH, FAKULTAS PERTANIAN 1 1
24 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 PETERNAKAN/PANGAN PROGRAM STUDI PETERNAKAN, FAKULTAS PETERNAKAN (KAMPUS IIPAYAKUMBUH) 5 6 2 13
25 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 PSIKOLOGI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI, FAKULTAS KEDOKTERAN 4 1 5
26 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 SASTRA INGGRIS JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS ILMU BUDAYA 1 1
27 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 SISTEM INFORMASI JURUSAN SISTEM INFORMASI, FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 5 1 6
28 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 SISTEM KOMPUTER JURUSAN SISTEM KOMPUTER, FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 5 1 6
29 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 TEKNIK LINGKUNGAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN, FAKULTAS TEKNIK 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN, FAKULTAS TEKNIK 1 1
31 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 TEKNIK PERTANIAN JURUSAN TEKNIK PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 2 2
32 DOSEN ASISTEN AHLI S‐2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 2 2
33 DOSEN ASISTEN AHLI SPESIALIS‐I PERIODONSIA/PROSTODONSIA/KEDOKTERANGIGI ANAK/KONSERVASI GIGI PROGRAM STUDI S‐1 KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 4 4
34 DOSEN LEKTOR S‐3 FARMASI (LATAR BERLAKANG PROFESI APOTEKER) PROGRAM STUDI S‐2 FARMASI, FAKULTAS FARMASI 1 1
35 DOSEN LEKTOR S‐3 ILMU KEPERAWATAN PROGRAM STUDI S‐2 KEPERAWATAN, FAKULTAS KEPERAWATAN 2 2
141 23 0 11 0 175
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